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編集後記 
『Musashino University Smart Intelligence Center 紀要』の創刊号（第 1号）をお届
けいたします．MUSIC での研究活動の成果として，3本の情報科目に関する授業実践の研
究論文と，新しい情報科目の立ち上げや BYOD キャンパス化，教育の情報化に関わる活動
など，MUSIC の 1 年間にわたる活動報告を紀要としてまとめました．これらを通じて，
MUSIC の活用をご理解いただければ幸いです． 
本紀要の作成過程において，武蔵野学部事務室 馬場清一室長，パトゥリ泰覇様，デー
タサイエンス学部 福原義久准教授，持田由美子様には大変お世話になりました．この場
を借りて御礼申し上げます． 
（紀要編集委員会） 
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